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l’empire achéménide. Paris, De Boccard, 2009, p. 379-414. (Persika 14).
1 La Commagène, pays de passage entre l’Assyrie, la Syrie du nord et l’Anatolie Centrale,
joua un rôle important dès le  début du 2e mill.  et  tout particulièrement à l’époque
hellénistique. Les textes manquent pour l’époque achéménide, mais nombre de maisons
royales hellénistiques font remonter leurs ancêtres aux rois achéménides. Un relief de
pierre retrouvé sur la terrasse Est du Nemrud Dağı  représente Darius I  et plusieurs
inscriptions en grec, provenant également des terrasses, le nomment. Du point de vue
archéologique, des vestiges d’époque achéménide ont été retrouvés à Samsat Höyük, à
Tille Höyük avec le « Palais achéménide » et surtout récemment au Dülük Baba Tepesi,
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